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СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
КОНТРАБАНДЫ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
The report covers the issues of appointment and procedure of forensic smuggling 
 expertise. The particularities in the forensic smuggling investigation are examined. The 
most typical complex of the expert examinations is specified taking into account the fea- 
tures of the smuggling items and the methods used in definite cases of smuggling crimes, 
It is analyzed deeply the appointment and production of forensic examinations concerning 
commodity, car merchandising, fine arts, assay, drugs hard drugs, handwriting and fin- 
gerprints, etc. The author shares the views by Ya. P. Nagnojniy, R. S. Belkin, Yu. N. 
Belyozerov, A. A. Chuvilev, E. N. Tikhonov, M. V. Saltevsky about the possibility of forensic 
exami- 
nation before the institution of criminal case. The author recommends adding special 
amendments to criminal procedure legislation particularly for cases when their problem - 
solving requires special expert knowledge.
Судебные эксп ертизы, являясь одной из форм исп ользования специальных 
познаний, достаточно широко применяются при расследовании контрабанды.
Обобщение и анализ уголовных дел данной категории п реступ лений по- 
казали, что наиболее распространенными судебными экспертизами являют-
ся: криминалистическая эксп ертиза документов, п очерковедческая, экспертиза 
наркотических средств и сильнодействующих веществ, судебно-химическая, 
товароведческая, искусствоведческая, баллистическая, экспертиза холодного 
оружия, экспертиза взрывчатых веществ, экспертиза взрывных устройств, 
экспертиза целого по частям, экспертиза материалов и сплавов, судебно-нар- 
кологическая, транспортно-трасологическая, пробирная.
Судебные экспертизы в процессе расследования назначаются в различ­
ном сочетании в зависимости от особенностей предмета посягательства, 
применяемых преступником определенных способов совершения и сокры- 
тия контрабанды и в конечном счете сложившейся следственной ситуации, 
В этой связи В. Г. Грузкова справедливо отмечает, что наиболее типичным 
комплексом (блоком) судебных экспертиз являются те, потребность в кото- 
рых возникает в связи с необходимостью исследовать специфические об- 
стоятельства конкретной категории преступлений [3, с. 119].
В методике расследования контрабанды в зависимости от предметов 
п осягательства можно выделить следующие наиболее тип ичные комплек­
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сы (блоки) судебных эксперт из: 1) по делам о контрабанде товаров — 
товароведческая, криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изде- 
лий (КЭМВИ), криминалис тическая экспертиза документов, почерковедчес- 
кая, дактилоскопическая, экспертиза металлов и сплавов, трасологическая, 
экспертиза целого по частям, почвоведческая, экспертиза компьютерной 
техники и программных продуктов и др.; б) по преступлениям, связанным 
с контрабандой наркотических веществ — судебно-химическая, эксперти- 
за наркотических средств, дактилоскопическая, криминалистическая экспер- 
тиза документов, почерковедческая, биологическая, судебно-наркологи- 
ческая, психиатрическая и др.; в) по делам о контрабанде оружия - 
баллистическая, экспертиза холодного оружия, экспертиза взрывчатых  
веществ, экспертиза взрывных устройств, дактилоскопическая, почерковед- 
ческая, экспертиза целого по частям, экспертиза материалов и сплавов, 
экспертиза измененных или уничтоженных рельефных знаков и др.; г) по 
делам о контрабанде изделий из золота — товароведческая, пробирная,  
криминалистическая экспертиза документов, почерковедческая, дактилоскопи- 
ческая, экспертиза металлов и сплавов и др.; д) по делам о контрабанде  
исторических и культурных ценностей — искусствоведческая, пробирная, 
гемологическая, фототехническая, дендрохронологическая, криминалисти- 
ческая экспертиза документов, почерковедческая, дактилоскопическая, 
экспертиза металлов, сплавов и др.; е) по делам о контрабанде автомобилей 
— автотовароведческая, криминалистическая экспертиза документов, почер- 
коведческая, дактилоскопическая, экспертиза лакокрасочных материалов и 
покрытий, экспертиза измененных или уничтоженных рельефных знаков, 
почвоведческая, транспортно-трасологическая.
В этой связи, как нам представляется, одним из перспективных направ- 
лений усовершенствования методики расследования контрабанды являет- 
ся разработка и построение системы типичных комплексов судебных  
экспертиз, определение основных вопросов, подлежащих установлению с 
учетом особенностей предметов контрабанды и способов совершения рас- 
сматриваемой категории преступлений [11, с.37-39].
Вопросы организации и проведения судебных экспертиз достаточно 
полно и широко, на наш взгляд, освещены в специальной литературе [9; 12; 
13; 14; 5], поэтому остановимся лишь на некоторые из них, отражающих 
определенную специфику расследования контрабанды.
Товароведческая экспертиза, как правило, назначается для определения 
стоимости контрабандных товаров. Экспертиза также может установить: при- 
надлежность товаров к классификационным категориям, принятым в  
производственно-торговой сфере (вид, сорт, артикул, марка, модель, размер, комп- 
лектность и т. и.), их цену, правильность их упаковки и маркирование, а также 
соответствие указанных показателей записям, которые помещаются в счетах- 
фактурах, накладных и т. д. Иногда при расследовании контрабанды возни- 
кает необходимость установления предприятия-производителя, страны-про- 
изводителя, способа производства товарной продукции (промышленный или 
самодельный), соответствия упаковки и транспортирования, условии и сро- 
ка сохраняемости товарной продукции требованиям действующих правил, 
причины качественных изменений товарной продукции и т. п.
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Обьектами указанного вида экспертного исследования обычно являются 
сами товары (сахар, винно-водочные изделия, изделия из золотая и др.), тара, 
упаковочные средства, счета-фактуры, справки технического осмотра транс- 
портных средств и прочие документы, которые содержат сведения о това- 
рах (их характеристика, состояние, цена и т. и.).
При расследовании контрабанды автомобилей часто назначается авто- 
мобильно-товароведческая экспертиза (автотовароведческая), задачами 
которой является определение: остаточной стоимости транспортного сред- 
ства в зависимости от срока эксплуатации автомобиля, его пробега, факти- 
ческого технического состояния, комплектности, дополнительного оснаще­
ния; стоимости деталей, узлов и агрегатов; стоимости транспортного 
средства. агрегатов и деталей, которые ввозятся на таможенную территорию 
Украины; года изготовления и принадлежности комплектующих деталей 
соответствующей модели автомобиля; кода товарной номенклатуры внеш­
неэкономической деятельности и др.
Объектами автотовароведческого исследования этой разновидности 
контрабанды, как правило, выступают легковые автомобили, а также соот- 
ветствие информации, содержащейся в техническом паспорте и других до- 
кументах, представленных эксперту, данным, которые указаны на агрегатах, 
деталях транспортного средства [7. с. 143-190; 8, с. 577, 578].
Искусствоведческая экспертиза решает вопросы, связанные с установ- 
лением принадлежности предметов антиквариата (икон, картин, фарфора и 
т.п.) к историческим и культурным ценностям, и дает возможность уста- 
новить: содержание предмета антиквариата (оригинал, копия, подделка); 
авторство известных мастеров; способ и время создания данного предмета 
или изделия; соответствие их действительной стоимости.
В системе судебных экспертиз искусствоведческая экспертиза — новый, 
формируемый класс [5, с. 199]. Поэтому при выборе специалиста-искусствоведа 
дознаватель таможни (следователь), как показывает практика, испытывают 
определенные трудности. В качестве экспертов выступают специалисты музе- 
ев, архивов, библиотек, реставрационных и научно-исследовательских органи- 
заций, сотрудники картинных галерей, выставок, а при их отсутствии, пригла- 
шаються коллекционеры, работники комиссионных магазинов.
Анализ заключений такого рода экспертиз показывает, что при оценке 
исторических и культурных ценностей превалирует индивидуальный 
полход экспертов, в результате чего одинаковые предметы оцениваются по­
разному. Это объясняется рядом факторов, в частности отсутствием над- 
лежащей научно-технической базы исследования, методик определения 
стоимости, необходимой литературы и каталогов, соответствующих 
прейскурантов; отсутствием у экспертов-искусствоведов опыта проведение 
таких экспертиз, а также необходимых знаний в области теории судеб­
ных экспертиз.
Пробирная экспертиза — это особый вид так называемых нетрадиционных 
экспертиз, назначение и проведение которых при расследовании 
контрабанды имеет особенности. С ее помощью можно определить: содер- 
жание драгоценных металлов в изделии (вес, проба), состав сплавов; под- 
линность оттисков пробирных клейм, изготовителя изделия, год изготовле­
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ния. Следует отметить, что в компетенцию этой экспертизы не входит  
определения стоимости предмета или изделия, а также установление их  
принадлежности к историческим и культурным ценностям, веса драгоценных 
металлов при наличии на изделиях драгоценных камней или, если изделие  
состоит из различных металлов, разделение которых нарушит ценность 
предмета или изделия. В таком случае эксперты определяют общий вес пред- 
мета и пробу каждого металла. Объектами такой экспертизы в основном вы- 
ступают: ювелирные изделия из драгоценных металлов, золотые и серебря- 
ные монеты, оклады от икон и Евангелий, кресты, церковная утварь из 
металла, изделия из платины, сусального золота и серебра, а также изделия 
с различными камнями.
Экспертиза наркотических средств и сильнодействующих веществ 
назначается в тех случаях, когда предметом контрабанды являются нарко- 
тические, сильнодействующие и другие вещества неизвестного происхож- 
дения. При этом решаются следующие вопросы: является ли представлен- 
ное вещество наркотическим (сильнодействующим) и каким именно; 
имеются ли на представленных предметах, одежде, изъятых у подозревае- 
мого, следы наслоение наркотических (сильнодействующих) веществ, а если 
имеются, то каких именно; имеют ли представленные наркотические сред- 
ства (сильнодействующие вещества) общую родовую (групповую) принад- 
лежность; каким образом изготовлены данные наркотические средства - 
промышленным или кустарным; каков вес наркотических средств (или силь- 
недействующего вещества); содержатся ли в слюне, смывах с рук, шеи, ног- 
тевых срезах, волосах подозреваемого наркотические средства и др. [12, 
с. 121, 122; 2, с. 59, 60].
При расследовании экономической контрабанды наиболее распростра- 
ненными криминалистическими экспертизами являются: криминалистичес- 
кая экспертиза документов, посредством которой можно установить при- 
знаки подделки таможенных и других документов, определить способ 
внесения изменений в такой документ, установить содержание удаленного 
текста, а также способы подделки оттисков печатей и штампов на таможен- 
ных декларациях и других документах, предоставляющих право перемеще- 
ния товаров и других ценностей через таможенную границу Украины; по- 
черковедческая экспертиза, которая устанавливает исполнителя рукописного 
текста или подписи в разных документах — контракте, счете-фактуре, та- 
моженной декларации, а также на упаковках контрабандных товаров и 
других упаковочных материалах; дактилоскопическая экспертиза уста- 
навливает по следам пальцев рук факт контактного взаимодействия кон- 
трабандиста с предметами, документами, упаковочным материалом, изъя- 
тых при осмотре, обыске и выемке или выброшенных подозреваемым при 
задержании; экспертиза целого по частям назначается в случаях обнару- 
жения при осмотре места происшествия, обыске по месту жительства,  
работы или в других местах, частей упаковок, материалов, веществ, являю- 
щимися сходными с той, в которых находились или были обнаружены части 
определенных предметов, веществ, материалов. Кроме того, при расследо- 
ванные указанной категории преступлений назначаются нередко и другие 
экспертизы: товароведческие, финансово-экономические, экологические, 
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материаловедческие, почвоведческие, экспертизы нефтепродуктов и горюче- 
смазочных материалов, компьютерной техники и программных продук­
тов и др.
Следует отметить, что общей тенденцией в механизме совершения эко­
номической контрабанды и экономических преступлений вообще является 
использование поддельных документов. Так, в 1997 г. была выявлена и за- 
даржана преступная группа, которая специализировалась на подделке до- 
кументов, с помощью которых совершалась контрабанда иностранных ав- 
томобилей и подакцизных товаров. В ходе обыска у подозреваемых были 
обнаружены и изъяты предметы, которые использовалось для подделки 
документов на ввезенные автомобили, в частности: незаполненные бланки 
иностранных техпаспортов, купчих, бланки таможенных деклараций, а так­
же сканер, цветной принтер и компьютер, в котором содержались файлы, с 
помощью которых наносились на таможенные и другие документы оттис­
ки штампов и печатей [6, с. 191].
В последнее время при расследовании такого рода преступлений кри­
миналистическая экспертиза документов приобрела специфику, обусловлен- 
ную широким использованием документов, изготовленных с помощью ком­
пьютерной и копировально-множительной техники, а также использованием 
печатей и штампов, изготовленных по технологиям зарубежных фирм. Ана­
лиз экспертной практики свидетельствует о том, что в настоящее время из- 
менились способы подделки документов — на смену полиграфическим 
способам печатания (фотоцинкографии, плоскому печатанию, ручному на­
бору печатного шрифта при изготовленные печатей и др.) пришло исполь- 
зование более современного электронного и электрофотографического обо­
рудования [4, с.496-500]. Указанные обстоятельства требуют разработки 
новых судебно-экспертных методик технико-криминалистического исследо- 
вания документов.
При расследовании контрабанды наряду с судебными экспертизами важ­
ную роль приобретает проведение так называемого предварительного ис- 
следования. Эго могут быть специальные криминалистические, химические, 
биологические и некоторые другие исследования таких объектов, как тамо­
женные и иные документы, вещества (наркотические, ядовитые, сильнодей-
ствующие), оружие (огнестрельное, холодное), боеприпасы и т. д. Поэтому 
в целях установления принадлежности перемещаемых через таможенную 
границу веществ, материалов и других предметов к предметам контрабанды 
 огромное значение имеет проведение экспресс-анализа. Однако следует
 помнить, что эти результаты как предварительные выводы могут быть 
использованы лишь в оперативных или тактических целях как ориентирующая,
вспомогательная информация, но не в качестве доказательств. Полученные  
таким путем результаты нуждаются в их подтверждении на основа­
нии производства соответствующей судебной экспертизы.
Проведение предварительного исследования не может заменить судебную 
экспертизу. Нередко по своему смыслу и применяемым методам оно 
отличается от судебной экспертизы лишь статусом лица, производящего 
исследование, и формой итогового документа, в котором излагаются его 
результаты. Последнее доказательной силы не имеет, что приводит к тому, 
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что в каждом третьем-пятом случае некоторые объекты (взрывчатые,  
наркотические вещества и г. и.) «исследуются» дважды [10, с.46] и нередко 
после возбуждения уголовного дела назначается соответствующая судебная 
экспертиза, дублирующая предвари тельное исследование.
С учетом изложенного мы солидарны с позицией Я. П. Нагнойного  
Р. С. Белкина, Ю. Н. Белозерова, А. А. Чувилева, Е. Н. Тихонова, М. В.  
Салтевского и других ученых о целесообразности дополнения уголовно- 
процессуального законодательства статьями о допустимости проведения 
судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела в целях устано- 
ления наличия или отсутствия оснований для этого, особенно в случаях, 
когда решение данного вопроса требует использования специальных 
познаний [1, с. 107].
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